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Di dalm menjaldi kehidupu ini seliap nrdEia pdti menginginkan
kchidupd yms md, nydd, tentrm, d,nai db sej,nkra Tcrl€ld dd
segrld nacm pcmslah hidup )oB wgal konpleks sena nsikerisik.
hidnp, yda re*ldug dapdt ncninbulkd khgib bagi kib. brik secra
naleriil naupu moril. mislnya saji naslan pendidikd. kesehah,
n.ansial hari tur dM kcnalio.
Sahn glu cm urul mcnsalihkm tinbulnya nsiko-nsiko nidup ini mala
I rJ Jrpr n.ldhJ r G-rJnrid ..JEn i denEJn lenba"s per^'rr id.
karena dengm asutusi (ila dapat nensalinle dsiko{hiko yds n'Mclin
alm lc4adi pada diri kir4 .rrg odg yrg kira saydgi, naLtN pada
beltl bendr koeleso ki14 denBan jalan membayar sejmlan pEmi kepada
h,t penansNns, dm nnendr sejmlan gbi k.ruCid ddi pihrr
pendgguc apabila telah ierjadi sesualu yeg netugike kib dd
menbahayalm nyawa kna. Perjejid Nllmsi ini dituEls dalm $buah
polis surdsi )sg berisikd hal dM kcwajiban pihal pc.egcug dd
.emr8rls. drne rr:r.'& i,' b"rii, trbalbalJ.\,tun. rgn" rC
pihat bcrieli untut m€hkuld ssraru basi pihal yes lain.
Selain itu dutusi mcnpuyai pennu yms san8at besa sekalj, bajtbasi
setiap ords (individu) manpu penbdguu nasional dcwasa ini. Kdent
sebd{d.Lr' "Fb3Ed Fishj npu d d \ae b,r.,l Jr p'mr 6.rdn i
tedanssungny., dana r&scbln &pat diatihlm kcFada pdbangum yang sul
ini sdmg Aiat dilrlukd oleh pmctinbn Indon€si4 deni kesejahterm
nege do masydrl<ar lndoncsia !€da nnumya.
Pada demya pnslnb autusi dtlM keei!lam),4 secaF lerbuka
nenryrkd suatu p€rlindu8m atru polcksi kep . individu ahu kelonpok-
kelonpok dallm mtslatulxl aras kcnhgkind mendeila kerusian lebih
lojut kden, k.jadinya suatn pcnstiwa yec lidal Ienl. ru! belm p6ti.
Disini terlihrt snsdr j.l,s b.nsr usai.-usana d.im kesiard aunnsi yana
dilrtukd olch pensabam duransi Bembenk suatu dmpal positif kepada
indiyidd individu d6 kelonpok-lclonpok mdydald tncntu.
D Indonsia sdin ad" du (2) jenis aur si ys8 wsat dikenal .leh
myaralal Indonesia yailu au@si jiBa daD blllmi tcrusiae. Definisi
dtri Eurusi jiwa sendiri rddan perjmjj timbal-balit drm p€nurup(Fnsmbil) allsi ddcm p€ndggbg, dimMa pennrup Guransi
nengika&r din bruk menb3yd ueg premi, rlhgka0 pen E!$ng
mensikatlen din mtul hembayd ubg ydg j unlannya 
'elah 
dnebpkm pada
%t dihrnipnya tetunsAnnAr kepa.la p€nikmar d didask& ars hidlp
dnn tutinya scsms yans dirujuk.L
D€finisi dei an!frsi tedei adalah sualu p.rjmjid lihhl-balik tuhr
pdnggMg dM rtuCgue, dim a lcnmggMg nengika&M din untuk
mflbalr uma pmi. s.dmgld pcndggmg mengika&an dni untuk
Dob.rikM penssutio kepada ledasguns keem snaiu kcrugim.
\mslM arrd reh'lMsu leLrMBJn )ug dihmplm. \es nu,gl 
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B.dasike slurun mim ndai ddi Rab I smpai dengd Bab Ul y s
dilerglali dcnCm !€netitim lapdge lada AJB BmipDien 1912 cabme
Padd& nala spail.n pdlllis pada kainpdm balNai
L Pl@du penutupm altlmi ardu p.lals @ pdjmjid pada AJB
Buipulem l9l2 Cabang Paddg diaszli dengan calon p.hegdg polis
naeisi suat p€minrae aDmsi jiwa dogar polis keElal@ diri,
elmjulnya pihal ArB nelahi(m waNdcra densm calon lenariasug
sn* nendlpatku keleEnse k*ehatan, Tanap selojutry. pih,r AJB
BmiputeF kenldie nenbul lapotu kepada kator qbang berupa
pernyaM F€tugd F€nutup *bagai dag dibutnya suru polis sului
mrm kedM b.lah pihrl ),as relal diFrujui beuma Tatapd ted{nn
adrlan p€mdatngdM p€ett@ pdarsM peddjie polis $!mi
Mtan pihak AJB Bhipnlm &dgd p€negog polis.
2. F.latsm ldb.yam ldano kMl6rd din ped. AJB BMjpureF
l9l2 Cabsg Padee diaeali de.gd pmcemg polivaili wris
terlonssus melaporkm nmgdai keelai(u yes neninpd reiossuns
F da AJB Bmipulm l9l2 6bdg Padans. kmudi& pohegds polis
mhg0jul6 kltn kecelalm de.gM nelerskapi dokMsdoklnen
)dg dini.ta oleh pilal ptusgus, selojubya pin l p€naggus
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